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Стрімкі зміни в українському суспільстві за умови сучасної ринкової 
економіки вимагають нових підходів у підготовці активних, квалі-
фікованих, творчо мислячих фахівців, що вільно спілкуються іноземною 
мовою. 
Це передбачає не тільки перехід на багаторівневу систему навчання, 
а й нову організацію навчального процесу на всіх ступенях навчання, а 
також організацію системи контролю знань на основі міжнародних 
стандартів. 
В цій роботі ми розглянемо деякі методики, що сприяють вирішенню 
проблеми якісної мовної підготовки студентів. Ми вважаєм за необхідне: 
1. Здійснювати підготовку студентів для успішної кар’єри в глоба-
льному контексті, у зв’язку із чим оволодіння іноземною (англійською) 
мовою є ключовою професійною компетенцією. 
2. Формувати у професорсько-викладацького персоналу особливі 
компетенції й навички (а саме: володіння методами й технологіями 
т’юторської діяльності, викладання дисциплін англійською мовою, на-
вички консультаційної й експертної роботи). 
3. Розвивати застосування активних методів навчання, заснованих на 
творчому підході, як викладачів, так і студентів, до придбання знань, а та-
кож застосовувати об’єктивні процедури виміру академічних досягнень. 
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Успішному вирішенню проблеми якісної мовної підготовки студен-
тів сприяє перехід на модульне навчання. Саме гнучкий підхід у 
навчанні, забезпечений модульної технологією, дозволяє дотримуватися 
різної послідовності проходження курсу навчання, що в умовах побудови 
як лінійних, так і нелінійних освітніх маршрутів дає можливість 
модульної технології навчання успішно впроваджуватися у вузах [1, с. 2]. 
На наш погляд, для успішного впровадження цих принципів в 
українську освіту й удосконалювання мовної підготовки студентів не-
обхідно враховувати досягнення української системи освіти, обов’язково 
сполучаючи лінійність і модульність. 
У процесі проектування програми навчання в умовах кредитно- 
модульної системи найбільш відповідальним є етап визначення діагно-
стичних цілей навчання, під якими розуміють опис у реально вимірю-
ваних параметрах очікуваного дидактичного результату [2, с. 44]. 
Необхідною умовою для визначення методик навчання й здійснення 
модульного підходу в процесі навчання є вхідне тестування, що сприяє не 
тільки встановленню початкового мовного рівня студентів 1 курсу, але й 
індивідуалізації навчання надалі. 
Обов’язковим аспектом для студентів з різним рівнем підготовки 
повинен стати аспект по навчанню говорінню й аудіюванню (на основі 
загальнонаукових і спеціальних текстів), без чого неможлива повноцінна 
й успішна усна наукова комунікація. 
Робота над усним мовленням може являти собою як традиційні фо-
рми навчання, так і ігрове заняття, що включає практично всі аспекти 
реалізації усного мовлення: 
а) обставини, у яких здійснюється процес комунікації; 
б) відносини між учасниками комунікації; 
в) мовне спонукання; 
г) реалізацію акту спілкування, що створює нове становище, стимули 
мовлення. 
Нерідко великі труднощі викликає аудіювання природної іноземної 
мови. Навчання даному виду мовної діяльності найбільш трудомістко, 
тому при його здійсненні необхідна наявність спеціальних аудіо- і відео- 
матеріалів, мультимедійних навчальних програм, а також спеціальних на-
вчальних посібників, що передбачають великий обсяг самостійних 
занять. 
Ще один важливий аспект у мовній підготовці студентів - навчання 
письмовій науковій комунікації. Письмова наукова комунікація в 
міжнародному співтоваристві - важлива частина ділового спілкування, 
що вимагає дотримання певних норм і принципів. 
У сучасних умовах навчання письмовій комунікації поступово пе-
реміщається з периферії методики викладання іноземних мов і усе тіс-
ніше взаємодіє з іншими мовними аспектами. Студентам демонструються 
риси універсальності й національно-мовної специфіки з урахуванням 
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інтелектуальних стилів письмової мови, їх знайомлять із сучасними 
правилами наукової комунікації, які треба враховувати при підготовці 
різних документів іноземною мовою (листів, тез, статей, резюме). 
Досвід роботи професорсько-викладацького колективу нашої кафе-
дри зі студентами й аспірантами різних спеціальностей показує, що 
практичне освоєння письмової наукової комунікації досяжне за умови 
систематичної роботи з оригінальною літературою - журнальними нау-
ковими публікаціями, рекламою нових наукових розробок, публікаціями 
про конкурси вакансій тощо, які зараз доступні завдяки ресурсам Ін- 
тернет, що дозволяє викликати зацікавленість студентів у зв’язку з поя-
вою емоційного компонента в роботі. 
Ми вважаємо, що активізація навчального процесу повинна носити 
послідовний, а головне, постійний характер. Найважливішим фактором, 
що стимулює процес іншомовного спілкування є мотивація засвоєння 
іноземної мови. Проблема розвитку пізнавальної активності студентів 
вимагає нових підходів до подальшого вдосконалювання змісту, форм, 
методів і способів навчання, спрямованих на реалізацію принципу ак-
тивності в процесі навчання. 
Безумовно, комп’ютерні технології - потужний засіб навчання, що 
дозволяє організувати самостійну роботу. Самостійний пошук знань 
припускає одержання знання, що має особливу цінність для студента, 
оскільки між знанням і студентом немає посередників. Таким чином 
моделюється процес відкриття знань. Система навчання іноземній мові 
повинна не просто швидко навчати якому-небудь матеріалу, але й од-
ночасно розвивати розумові й комунікативні здібності індивіда. 
Іншим не менш важливим аспектом у підвищенні інтересу до мови, 
що вивчається є сприйняття викладача не в ролі розповсюджувача ін-
формації (як це традиційно прийнято), а в ролі консультанта, порадника, 
іноді навіть колеги. Це дає деякі позитивні моменти: студенти беруть 
активну участь у процесі навчання, привчаються мислити самостійно, 
висувати свої точки зору, моделювати реальні ситуації, знімається бар’єр, 
що виникає при спілкуванні з викладачем, що у свою чергу дозволяє їм 
висловлюватися, не боячись зробити помилку. 
Ефективність навчання, як і будь-якого виду тренінгу, в значній мірі 
залежить від того, наскільки ефективно може бути забезпечене керування 
самостійною роботою студента, максимальне підвищення мотивації 
засвоєння іноземної мови, гнучкий підхід у навчанні та розвиток 
комунікативних здібностей. Саме на цю мету повинні бути орієнтовані 
сучасні освітні технології. 
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